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ARTANENCSl 
Agi-aít amb tota, l'àoima i 
acceptat de tot cor ei patriòtic | 
i generós envit. de les autori-
t a t s civils del nostre poble ai 
Diseretori de la Gremandat de 
Palma, reunit a Inca devant la 
Y4%ura exeelsa del Vble . P. Ra-
fe l Seria , de replegar a Artà 
los germandats raaüorquiues 
•ipfcr donar, a conèixer a tota 
geot i ensalçar la nostra major 
i més llegitima glòria el P. Au-
to ui Llinàs, es hora de comen-
çar a despertar els nostres en~ 
•tassiasmes i prepararraos amb 
aquella preparació que sia ga-
rantia del bon èxit dels home-
natges que tributem en ei seu 
4 ía al Vble. 
No hem d'esperar que les 
•coses se fassin totes soles, per 
aixó comeussen prest a mou-
rer-mos. Estudiar al P . Auto-
ïú; conèixer fi seu esperit i ses 
•obres; penetrar mos de la tras-
<eendeiieia de ses empreses; 
R e d a c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó 
Q u a t r e C a n t o n s , 3 
compren de tot el seu trabay 
heroic, totes les seues virtuts i 
tota la traça d'aquell tremp su-
perior del il·lustre artanenc, 
son coses de les quala no po-
dem prescindir i ban d'ésser 
un instrument de grati valor i 
utilidat quant arribi l'hora de 
realitzar els magnifics projec-
tes que's tenen concebuts. 
Per mi, que ja fa molt de 
temps no duc altre eurolla que 
coueixer el P. Antoni i donar-
lo a conèixer au els altres no 
poria ésser més afalagadora la 
soiieitut del Director de LLE-
V A N T perquè ros dignés qual-
ca cosa del Vble. Per aixó po-
sam avui fil a l'agulla eomeu-
sant a parlar vos-ne i enviant 
de tant en quaud belles noves 
de la se.ia vida i actes que tes-
uím replegades ja fa tems. 
^Qui és el Vble. P. Antoni 
Llïnis?. 
Cada héroi de la nostra his-
tòria, cada dinastia d'hérois 
qu'hem tenguda, que no mos 
n'han faltades, és una estrella 
o una constel·iació ) si voleu, 
del firmament moral de nostra 
terra. El P. Antoni Llinàs ós 
el sol que desde sa sortida 
l'unpl de gom en gom de glòria 
i.respl6j|u|o.r» 
Es e fqui personifica l'ani-
ma i el cor de nostre poble. 
«Es l'homo de grandesa m o -
ral, ha dit nn dels seus biò-
grafs, qu'el feia sobrepujar de-
munt els altres i en les lluites 
l'aguantava i ucon movible; de 
inteligeucia lluminosa qu'es-
campava en l'horitzó clarors 
de sol; dH cor purissim, abne-
gat, i efusiu, que estimant, s» 
purificavai donant-se als al-
tres no h'estroncava i passant 
per entre les misèries humanes 
en soríía més net i més purifi-
cat. 
Es el mestre honorable, el 
gran missioner, l'amic de Reis 
i de Papes, l'apóstol infatiga-
ble, el sant i el taumaturc ma-
llorquí, que axí l'anomeneu el* 
seus cronistes. 
Al girar els ulls a nostre 
passat» par demunt tota la nos-
tra grandesa, més' fort que les 
nostres alzines i oliveres, més 
gallard que les nostres palme 
res i pins cd'eterna primave-
ra, » més alt qu'cn Ferrntx i e l 
puig d'Alpara, mès admirable 
que les entranyes misterioses 
L L E V A N T 
del nostre temia, nos apareix 
ia figura geganta del P . Anto-
ni LI mas . 
ï les figueres de gegant se 
destaquen i delateu devant les 
inrjltituts que passen. La figu-
r a del Vble. se cie*taca devant 
nol tros co:r. uu vet-gegant com 
el «till major de nostra rasà.» 
[Artaneacs!. La uostra gene-
ració no pot ésser borda en 
vers d'ell, uo dea haver d'ésser 
oblidadissa devant la seua fi-
g u r a exeelsa, uo porem quedar 
malament devant els pobles de 
Mallorca. Les proves que te-
liiu donades dar re rament de 
la vostra viraiïdat, del vostre 
patr iot isme i de's vostres sen-
t imeus ts reüigiosos, sien una 
penyora i nna-garant ia del bon 
exit i del "maguií'ic resultat dels 
actes i dels homenatjes que 
hem de retre al Vble. 
E n aquesta.gloriosa empre-
sa no hi caben els nialfc'aners, 
tots hem de tre'vUaar: els qui 
s 'hajen de retre que no ven¬ 
guen. 
E s amb actes i en moments 
com els que s'acosten qn 'hem 
d e p reude d'atiançar i enfor-
tir el nostre cor i el nostre es-
perit . 
jQue el. poble qn 'honra ala 
seus herois s 'honra u si ma-
teix!. 
Al entret.'vnt vos snludam a 
to ts coralmeut amb el crit en-
tnssiasta: 
(Avant! (Per Deu i per la 
Pàt r ia] |Avant!. 
Fr, Gabrie l T o u s 
Artà ' progressa 
Amb aquest mateix tifol vaig escriu-
re fa ja dos mesos, dos articles,. i amb 
més goig que llavores n'escric un ter-
cer qu'ei motiva una doble passa que 
ha donat ei nostra poble cap a n'el ver 
progrés 
Ja mé vaix entretenir prou en defi-
nir í demostrar quin ès cl ver progrés 
dels pobles, i seria inútil m 'esforsàs ui 
pianíeíjar sa mateixa qüestió; resumint 
dic que progressa tot poMe que s'acos-
ta a Crisío, perquè so's E l és Veri tat 
sols Bíl és Camí. 
¿1 que va fer Artà e's dies 6 i 7 de 
Agost passat sinó caminar cap art 
aquesta ferola eter.ia que mai inanca-
b a i que sempre irradia Ham, esplendo-
rosa dissipadora de tenebres i ombres? 
Rodet ja ven el nosíro estimat poble 
imatges de Crisío crucificat i el 'es eren 
ben clar testimoni de la fé i moralidst 
dels noslros padrins, però totes havien 
desapa regu t no sé corn, tal volta per 
abandono se derruïren, o quaicj ani-
ma maliciosa o qualsevol altre causa 
indiferent les faria desaparèixer. 
Vetaqui que apesar de les corrents 
modernes que sembla pretenen deste-
rrar a Cristo de !a sociedat, a pesar de 
l : oposició que feren alguns germans 
nosíros que molt poc honren el seu po-
bie amb les seues idees malsanes, a 
pesar de tot, dia 6 del més citat, en es 
Hoc conegut amb el nom de Na Ber¬ 
nada, se beneeix una d'aquestes imatges 
salvadores; no és un qualsevol que 
aixeca un tan extrany monument, no, 
son les auloridats esgiesiàstica i civil, 
és el poble sa" i cuit, és el nosíro poble 
d'Arià que renova sentiments antics; 
sembla que en torn d'aquesta creu hi 
baüuguen i reviven les cendres dels 
nostros avis que aprop de l ia i casi a ia 
seua ombra hi descansen dins la nos-
tra terra santa, dins el nos tro Cemen-
ten . 
Cristo reviu dins ei nosíro pobie; 
Cristo havia ia pres camí per allunyar-
se d'Aría, sembla ha trobat un ser pre-
dilecte que amb llàgrimes a n'ets ulls 
li ha dirigit sa pregunta de St. Pere 
«quo vadis Domine»? «on anau Se -
nyor»? i forsat Cristo, obligat a tornar 
arrera. per !a forsa imperiosa que tenen 
ses lià-rimes, Cristo ha entrat de nou 
dins el nostro poble estimat, encare 
que estigui ben persuadit que hi l a 
dins ell inteiigencies que no voldran re-
goneixerlo, encare que hi ha cors que 
no l'estimaran. 
Qui es Artaoencs, aquell ser miste-
riós que p'el camí aturà a Cr i s to i H 
feu dolsa violència perquè tornàs arre-
r a ? . 
E s un ser. és una persona que tot * -
bon artanenc estima amb deliri, és la 
nostra Verge , la Verge beneïda de 
.Sant Salvador; Ella que té les seues. 
complacencies dins ei nostro poble,. 
•Ella que com a do'ça mare acariciat 
eugronsa dins el bressol de la vall fèr-
til que té baix les seues plantes, a n'et 
seu poble, Atta. 
Kra el dfa 7 horabaixa í mentres 
aquella imatge veueranda tota enlles-
tida i enjoiada, visitava els nostros. 
carrers i plasses, tots ei» ar tantucs la 
saludaven, la bsneien, ii resaven,' jqui -
nes paraules tant dolces sentíem que l | ^ 
dirigien els qui la miraven passar! jqyir» 
cuadro veure com e h senyors ir.es g ia -
naís que devant, devant, caminaven» 
desiare cs retnraven i tot enbadaiits li 
dirigien la seua mirada i e«s seus ilabis 
murmuraven ab veu dolça:Sa=ve! No era 
gens estrany toparmos troites vedades, 
amb quaka cara envinstgrads, amb 
qua'cun de aquests pobies i-rtàcites-
que fan befa de la rclíigió, i que mira-
ven ia Mare de Deu amb ulls espiret-
jants i enramars, i sense empegaínent 
resaven una oració!. 
Artanencs, no és aquesta un altre 
passa cap el progrés, proclamar a Ma-
ria la nostra patrona, essent que Maria, 
és l'aurora del Sol, Crisío? Admetre 
l'Aurora, és admetre el Sol, per tant 
aceptar a Maria és aceptar a Cristo; i 
aceptar a Crisío és admetre la Veritat, 
ei Camí, la Vida. 
Artà camina cap a Maria? Idó A t i à 
camina cap a Cristo. Artà camina capt 
a Crisío? ídó Arta camina cap a la 
Veritat i Vida. Iclé Aríà progressa. 
R a í o 
De Sí. Llorens eles Cardaçar ' 
Aquesta simpática vila en la diada 
de la Mare de De», ceiební una soïem-
níssima festa que será be«* segur una 
fita dins la seva liistorn i será de gran ^ 
trascendencia pe! progrés moral de so s 
fiíh. 
*fel treball persistent d'un any derrera 
l 'altre del passat Rector D. Jaume P a s -
cual aidaí de! Vicari d 'aüavores Rt. D. 
Pere Santandreu, avui Rector de I* 
vila i que continua perseguint et mateix 
fi, ha CGHCrccionat en un acte iu-rmó* 
L L E V A N T 
«ate duptam se pogués fer en altres vi-
les molt més importants. Ha reunit tren-
ta set fadrins de setze fins a més de 
vint anys qu'han consentit a deixar 
casseva, les seves ocupacions, el seu 
jornal, la seva íarmiia j reclosos dins el 
local de la Congregació Mariana i en 
i'Esglesia s'han entregáis a uns exerci-
cis espirituals que ha dirigit el Rt. P-
faume dels Sagrats Cors. Aixó és de 
gran profit per la joventut, peró de tan 
difícil rea'isaciò que ho consideran! 
com un acte d'heroisme de son Direc-
tor i d'ells. 
Aquests exercicis tengueren hermosa 
conclusió amb una solemne Comunió 
General celebrada el dia 8 a la que s'hí 
uniren les families i moitíssima gent del 
poble resultant una ac te gran, impo-
nent. 
Coincidí aquesta conclusió amb la 
celebració cle la festa del Bon Mot, així 
és que a les 8 i mitja, reunits en ¡a Pa -
rroquia iots els infants de ia vila feren 
una molt nutrida manifestació contra 
ia blasfemia, recorreguent e!s principals 
c a r r e r s de ia vila i anant a La Sala 
aont se ilegí en púbiic i a presencia del | 
Ajuntament en ple, un manifest expo-
s a n t la demanda infantil ben raonada, • 
de que se reprimesca per tots eis medis 
ia blasfemia. Aquest plec fou entregat 
al S r . Batie i desde allá segui la mani-
festació ños a la Parroquia aont tot 
seguit se d'gué l'CKici essent el cele-
brant el M. I. S. D . Juan Quetgías Ca-
nonge de ía Seu de Ciutat. Predicà el 
mateix P . Jaume i se cantí ia Missa 
Te Deutn Landamus d'en Pero¿si 
Un altre acte ihteressantfssim s'ajuntà 
& la festa i íou la hendido que se fea a 
Íes cuatre del capvespre d 'un nou local 
per escola de pàrvuls adiete a la esco-
l a parroquial i dirigit per les monjes de 
la Caridat. Está aquest local en les alo-
res de la població, haguent així pogut 
donar-li tot i'aixampiainent que reque-
reix la pedagogia moderna i reuneix 
grans condicions així en capacitat, coui 
en orientació. Tendra dues aules, de 
ies quals n'hi ha sols una d'acabada i 
s 'aplicarà en ella el sistema anornanat 
Montes on . Al acte hi assistí molta 
gerit • 
A continuació se ien en ía P.'assa de 
l'Ijdesfa i a de.nmit un entarimat que 
s 'a ixecà aposta un mitin contra ia 
blasfemia. La piassa estava plena. 
D . Andreu Fe r re r mestre d'Artà, feu 
ÜB discurs explicant l 'ohjecte deí mitin 
i presentant als oradors: D. Bartomeu 
Oliver. Llicenciat en Filosofia i Lletres 
parlà tot seguit ensalsant la paraula 
hermosa i amb mots vibranís de sà pa-
triotisme digué que mai s'ha de perme-
tre que la vila de. St. Llorens figuri 
entre els pobles blasfemadors. 
D. Ramon Morey mestre de Binisa-
lem, feu tota una oració posant de ma-
nifest la iieíjura i malícia de la biasíe- I 
tnia en boca dels ho mos i de les dones 
i especialment en la de les mares i dels 
infants. 
D. Josep Fon! i Arbós, misser, amb § 
sa gràcia natural entrelengué l'oratori 
amb frases jocoses mesclades amb 
exemples qu'entren en el cor de ía gent 
senzilla, i finalment ei M. J. Sr. D. 
Joan Queíg'as feu un resum de tots els 
discursos i amb càlides paraules acon-
sellà an els Llorensins que per Deu i 
per Mallorca mai per mai se deixin 
contaminar pel vici degradant de la 
blasfèmia. Al final, s'aixecà l 'actual 
Rector de Aiaró D. Jaume Pascual que 
fins ía poc ho era de St. Llorens i emo-
cionat s 'adheri ai acte. Ei públic que 
a tots e's oradors les havia aplaudits 
amb entusiasme, tributà una ovació ben 
coral al Sr Pascual i s'acaba l'acte do-
nant-se crits de Visca el bon .mot, fo-
r a la blasfèmia, Visca Sí. Llorens, etc 
ete, i després s'entrà a ia Parròquia 
aont amb exposició del Santíssim se 
cantà el Te Deun d'en Tortell. 
A les 8 dei vespre, reunits en el lloc 
sagrat de devant la Parròquia tots els 
nins i nines qu'assisteixen a la ^Doctri-
na reberen el premi consistent amb un 
gelat per hom amb ensaimades qu'ercn 
més o manco grosses segons els pre-
mis obtenguts. S'en repartiren 400. No 
son bromes. Aixó fou fet amb ia gaiza-
ra natural í fou e! principi d e i a festa 
cívica que durà fins a ies 1 i amoiiant-
se globos i amb {corregudes de cintes 
per bixideies. 
Fou aquesta una festa plena, acaba-
da, profitosa, trascendental. Per ella 
mereixen l'enhorabona e! poble tot i es-
pecialment ei Sr. R:Cior D. Pere San-
landreu els Vicaris i demes eiernents 
que cooperareu al seu cxplendor. 
TARDORAL 
Avuy el sol ja no pica 
es passada la calor! 
A la nit ja fa una mica 
de tardorenca fredor. 
En el ba)l de la vermada 
la gent jove salta i riu. 
E s la darrera ballada 
de les festes del estiu! 
Es arribada a bon 'hora , 
amb la.pluja, la sahó. 
Mentres cruix l 'arada enfora, 
s'ou el cant del Hamadó. 
• Jo llaurava amb en Vermell, 
i amb en Banya Enrevoltada 
i feia millor l laurada 
que l'arao amb e! seu parell.» 
El cà tresca la cacera 
cercant la jove perdiu, 
i l'alt garrover espera 
el tort, parat el xibiu. 
Dins la bota congrenyada 
cau bullent el vi novell 
que'l jorn de la trescolada 
va del cup al celler vell. 
De les fruites estiuenques 
ja no'n cullen cap paner. 
Les magranes purpurenques-
s'obren dalt el magraner. 
Amb l'edgada qu'es caiguda 
el pastor ve píé de fanc; 
a dins sa bossa peluda 
hi du'l priïné'esciata-sane. 
Ja s'allarguen les vetllades.... 
comencen a fer pensar 
en les bones escalfades 
del hivern, ran de la llar. 
I ve dels Morts la d iada . 
Des de ia «possessió», . 
de la campana endolada 
s'ou la gran vibració, 
qui morenta i dolorida 
bè hi diu amb la lleu tristor 
que cobren Pany i la vida 
al entrar dins llur ta rdor . 
Ei temps, peró, no s 'acaba, 
dins l'any que mor aitre'n creix,, 
i la vida que mancaba 
es vida que no reneix. 
La bona edat estiuenca 
so's una vegada's viu... 
Tardor humana, grisenca, 
com fas anyorar l'estiu!. 
T. R. D'AYREFLOR 
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Tradició Gabellina 
R e s p e c t e a la t o r r e a n o m e n a d a 
« T o r r e Nova» s i t u a d a a l ' e sque r r a 
t ïe la fa ro la de C a p de P e r a hi h a 
« n a t r ad i c ió mo l t cu r iosa re fe ren t a 
n ' e i m o d o c o m la t i r a r e n en t e r r a 
els m o r o s q u e v e n i e n a fer incur-
s ions e u ia n o s t r a t e r r a . E s de la 
a n a n e r a 9 iguient : 
S'entreg-aren un dia a q u e s t s mi-
mi cs a m b la f r a g a t a di ta La Negra 
elevant a q u e s t a m a t e i x a t o r r e i co-
m e n s a r e n a ^ i r a r - l i c a n o n a d e s . E l s 
g u a r d i a n s e n c a r r e g a t s d 'el la a m b 
l o s t r e s c a n o n s t a m b é li r e s p o n g u e -
r e n f en t -ho a m b tan t bona p u n t e r i a 
<Sue u n a de les ba les pegà d ins u n s 
d e l s c a n o n s de la frag 'a ta i quedà 
t o t esb landi t . 
Els m o r o s j u i a r e n v e n j a r - s e d 'a-
qtiell c o n t r a - t e m p s q u e suf r i ren . 
R e s o l g u e r e n p e r d u r e n v a n t les 
. s e u e s p r e t e n s i o n s v a l e r - s e del s i -
g n e n t rnedi: D u r a n t ei v e s p r e s en 
q u e la l luna no d o n a v a c l a ro r s 'a tra-
c a r e n a m b l l anxes fins b a i x dels 
g r a n s i a l t s p e n v a l s q u e s e r v e i x e n 
d e f o n a m e n t a l ' e smen tada cons 
t r u c c i ó . 
A m b les e ines c o r r e s p o n e n t s a n a -
•rfcn o b r i n t u n a m i n a í ins q u e los 
condu í b a i x de la T o r r e . E l s m a t e -
r i a l s q u e t r e i en les t i r a v e n d ins m a r 
a fi de n o é s s e r d e s c u b e r t s . 
D e s p r é s d ' h a v e r a c a b a t a q u e s t 
t r a b a i p o s a r e n d ins els fons d ' aque-
l la m i n a to ta c lasse de ma te r i a l ex-
plos iu ; i pe r porer - lo e n c e n d r e a m b 
fac i i ida t i e v i t a n t tot peri l l , de sde 
el ma te ix fons l ins a l ' en t r ada hi po-
s a r e n tro c a r r t r a n y de pó lvo ra a la 
c u a ! desde defora p e g a r e n foc. 
D e la con moc ió p r o d u ï d a v e n g u é 
a b a i x la m i t a t de la T o r r e i s 'obr í 
u n a g r a n c l a v e g u e r a a un cos t a t 
•d'ella 
In raed ia t ame i i t a l ' exoloss ió b a i -
x a r e n els m o r o s de La Negra i a n a -
r e n a v e u r e r l 'efecte p rodu ï t . U n s 
d 'e l l s mol t a t r e v i t v o l g u é m i r a r be 
s a f o n d à r i a d 'aquella- ela v a g u e m 
a u b e r t a i s'hi a t r a c a tan t que ten-
gaé la d e s g r a c i a de l l a n e g a r i c a u -
r e r - h i ded ins . A p e s a r dels mol ts es-
fo r sos dels s e u s c o m p a n y s per 
t r e u r e r - l ó no heu p o g u e r e n eonse-
g u i r . i 
lúltíil i 
De Son Servera 
Despuig ahj"r, posta de sol, a 
hora de passar el tren se diri-
gien cap a l'estaciò algunes do-
nes, i qnand devallaven s'esca-
lonada de "l 'Avenidadel Ferro¬ 
carril" una d'elles tengué la des-
gracia de caure, fentse ferides 
d'importància a la cara. 
No serà, creim, aquesta la da-
rrera desgracia qu'en aqueixa 
escala hi haurà. 
Ja n'han succeïdes d'altres, i 
Deu vulga que no n'hajem de 11a-
mentar de més grosses. L'esser 
s 'escalonadatan vertical, tan poc 
ajeguda fa que s'haji de baixar 
amb molt d'esment. Ademés els 
escalons son tan estrets que ca-
si vé just quebrer-hi el peu 
I si en l'ivernada, devers les 
sis del vespre, l'hem de baixar a 
les fosques, figurauvos lletgi-
el ram d'aquesta ciencia e! nostro bern 
volgut amic Sr. Alzina. 
Al mateix temps que el felicitara a¿ 
el! i a sos nobles pares per tant honro- -"' 
sa distinció, desitjam que el més com-
plet èxit sia la corona d'aital invitació-
—Els nins i nines que els Diumenges, 
frecuenten la Doctrina en la Parroquia*-
se preparen per celebrar amb tota 
esplendidésa una festa catequística... 
Per de prompte porem adelantar que 
en l'Ofici ¡es dirigirá la paraula el Sr. 
Rec tor de Selva, Vicari que fou per; 
espai de llares anys de Capdepera dins-, 
el cual poble és mort apreciat. 
A la tarde tendrá lloc la repartició 
de premis executant els nins i nines di-
íerens jocs rítmics i posant en escena, 
diverses comedíeles. 
— El dilluns d'aquesta setmana de-
vers la una i mitja del capvespre es pe-
gà foc a n'el! llenyer de c'an Eemcnies,. 
peró, gràcies a la l'assistència que hi 
concorregué fonc apagat fàcilment, no 
haguent-hi cap desgracia. 
—Les Coves de l 'Ermita han estat, 
arrendades p 'd propietari de les de 
Manacor. 
Els preus han estat bastant aumen-
dors, a quan las tomberses es-
teim esposats. E s necesari de tot 
punt p o s a r - h i un l l u m d'electri- | tats fins a cuatre persones !5 pessetes; 
cidnt, de lo contrari tota pro-
testa serà m o l t justificada, 
—Després de passar aquí la 
temporada estival s'en anà cap a 
Palma, dissapte passat, el nostro 
arni" i parent D. Antoni Sancho 
Canonge Magistral de la Seu de | 
p , , i , m t r ° * ^ s E r airna. g iwf»» f<al<i à ^ 
1 al excedir aquest número 3 pts. i-, 
mitja per cap ademes d'alguns afagi-
tons més referenti al p;eus. 
Corresponsal 
De ;apaepera 
I BREGUES I MORTS - De fa algun. 
I temps sembla que Mallorca s'haja con-
| vertiria amb un arraval del Rif. P e per 
g diferents pobles no se í tben més que-
nps. durant aques ta setmana, | nolicies de guinaveír.dts, moris, ferits,. 
e í c Feim com els cranquets, cap enre* 
ra, c-óp enrera . B ' r rv i ssa se sentien a.-. 
dir basiantes coses d 'aquestes, i en--
s'ha refrescat molt. Els veraiietjans 
tant íje Ca:a-Rfííjada com del Carrega-
dor han buidat CÍSÍ del t o t 
- Mos hem enterat de que el f*li del 
nostro poble ei Dr. D . fuau Alz'r.a Me-
iís, Director de "l'Instituí Municipal de 
Deficients,, de Barcelona ha estat en-
vitat oficia'ment per duasr, en la. eapi-
§ cara ara, peto de Mallon no tant. 
E X E R C I C I S . - D u r a n l el més d 'Oc-
tubre en ei casal que a Sa Pobla se 
construí expressament per aquests.. 
I tal de Bé'gico, una conferencia sobre | actes s'hi feren varies tsr.des a Exerci-
ts per komos i j o vencis se--
Es obra n:o!t profitosa; 
"i 'enssenyarça dels anormals,, i sobre, | eis espiritual 
"Ics instilucions de cultura de i'Ayun- K paradanient. 
tament de Barcelona,,. Per els Doctors Jj 
que prenen parí a n'aqueils actes que | - . = — 
es celebraran en Brussellcs referents a g 
sssuntos de pedagogia mèdica es dei- I Fa poc, a Sóller, s'ha presenciat tm> 
xa voure l'altura qu'ha alcançada dins is fet de vandalisme com el de que forest* 
L L E V A N T 
testimonis a Artà fa alguns anys, amb 
«l piatero gegant de Bellpuig. El famós 
i colossal pi que hi havia en el Port, es 
estat t i rat a (erra. 
Així mateix s 'han deixat un pa rei de 
pams de la seua soca superba, es diu, 
flue perquè servesca d ' amarradora a 
l es embarcacions. No hi ha dret a que 
«Is pobles contemplin impassibles com 
venen a te r ra belleses com aquesta, 
que son del patrimoni comú. 
G O V E R N A D O R . — E l f ins a r a 
. G o v e r n a d o r Civil de A l i c a n t D . Ra -
inón Mont i s A l l e n d e s a l a z a r m a l l o r -
^ q u i e s e s t a t arvomanat p e r o c u p a r 
i g u a l c a r r e g en Ala va . 
V A D E L L A D A . — A P a l m a d e m à 
s'hi ce lebra una, v a d e l l a d a econò-
m i c a , i fa ho pot é s se r e c o n ò m i c a 
a m b els d e s t r e s q u e duen! 
MERCAT D'INCA 
En ei Mercat de dijous han retgit 
«quets preus: 
Bessó d'Àmetïa a HG'OO quintà 
Blat a 2200 pts la cortera 
Xeixa a 22'50 « « « 
Ordi mallorquí a 12'50 « « 
« forastera 12'00 « « 
Civada mallorquina 13*00 pis. id. 
» forastera a 12'25 « « 
Faves cuitores a 25'00 « » 
« ordinàries a 22'C0 « « 
« pel bestiar a 22'00 « « 
Sum *«n 
D e m à d i u m e n g e a la E s g l é s i a 
P a r r o q u i a l s'hi c e l e b r a r à Ofici de 
• D o m i n i c a a m b expos ic ió del S a n -
t í ss im. 
E n el C o n v e n t de St. A n t o n i s 'hi 
f e r a la C o m u n i ó g e n e r a l dels T a r -
s ic is a l ' ho ra de c o s t u m . 
ÜfA les 9 i mi t ja h i h a Ofici Major , 
f e s t a v o t i v a a la B e a t a Ca t a l i na To-
i * n à s , a m b s e r m ó . 
C r ò n i c a 
METEOROLOGIA.—Tot ha vengut 
enguany primarenc, i també hi havia 
Üe tenir el temps. Efectivament ja pa-
reix que hem entrats en la tardor. El 
dilluns de dia devers les 12 se posà a 
ploure i brusquetja fortet tot el capves-
pre; durant la nit feu aigo grossa i se 
pofa r e bona saó. El dimecres feu una 
forta ventada i els demés dies, varia-
bles. 
ESTAT SANITARI . — Continuem 
gràcies a Deu sense alteracions en la 
normaüdat sanitària. Hi ha pesíe de sa-
lut com deia aquell. 
VISITA.—Hem tengut l'honor de sa-
ludar en la nostra Redacció a D. Juan 
Marqués, Fundador i Director del Só¬ 
ller i a D. Antoni Alcover Pvre. que 
han venguts a visitar aquesta racona-
da . Voldríem les haja estat agradable 
el seu pas per la nostra vila. 
—També hem tepgut el gust de sa-
ludar al estil·lat literal mallorquí D. 
joan Rosselló de Son Fortesa d'Alaró 
i a tota sa família que son venguis a vi-
sitar les Coves. Sien benvenguts. 
EXÀMENS —En els exàmens que se 
celebraren en l'Institut General i Tèc-
nic de Palma aprovaren l'ingrés els nins 
Monserrat Blanes Aimar i P e r e Gili 
S a n c h o . 
Sia enhorabona a ells i a ses respec-
tives famílies i 'professors. 
MORTS.—Dia 13 morí de malaltia 
de cor després de molt de temps de su¬ 
frir, un fill del Sargent de la Guardia 
Civil encarregat actualment del Hoc 
d'Arià. F a alguns mesos que residia 
aquí haguent vengunt ja molt malalt, 
tenia "una vintena d'anys. Ai cel sia i 
Deu do a sa família el consol necessari 
per sopor i t r tal petdisa. 
— També morí el dia 14 son pare 
d'Antoni Quetglas {») Masseícs. Era ja 
de edat molt avansaca i feia temps que 
sufría. Deu el tenga a la glòria. Acorn-
panyam a sa família amb el sentiment. 
C L A V E G U E R A . >e gueixen les 
volia anà a aturà es seu mul que s'ha" 
via fet po amb una altre bistia i fou tan 
dissostat, que s'animal li pega una 
cossa a un buit, i al deixà mort en sec. 
Es una desgracia que líamentam de 
bon deveres. 
T R A N S C R I P C I Ó - L ' i n t e r e s s a n t 
s e t m a n a r i «Sóller» en son n.° d e r r e r 
t r a n s c r i u l ' a r t ic le q u e en el n-° 162: 
p u b l i c a r e m a m b el títol « L ' A s s a m -
blea Va lenc ian i s t a» «¿1 Mal lorca?» 
A g r a ï m al con f r a r e les r e t x e s d e 
p r e s e n t a c i ó que hi posa ac levan t . 
E X C U R S I Ó . — L a C o n g r e g a c i ó 
M a r i a n a d ' aques t a vila q u e d i r i g e i x 
el Rt . D . J o s e p S a n c h o de la J o r d a -
n a , fera d e m à . si D e u h o vol , u n a 
e x c u r s i ó a F e l a n i t x , P o r t o - C o l o m , 
C a m p o s , Sa l ines i a l t r e s pob le s de l 
S u r de Mal lorca . L ' e x c u r s i ó s e f e r a 
a m b ei A u t o - C a m i ó de S a n t J u a n . 
E s d ' ap laud i r q u e a n ei j oven t l ' es -
t imul in a m b a q u e s t s v i a t g e s q u e a l 
m a t e i x t emps r e c r e e n e i n s t r u e i -
x e n . 
t, AIGO.—Ja escrita i composta la no-
l ticia meteorològica novament ha plo-
>j gut . De les 7 i mitja a l e s 8 del matí 
íi d'avui divenres ha fet un batut. 
obres municipals en la continuació de 
la claveguera púbWca fins passat el Mi-
l l ac .Es una .reforma que'l públic feia 
molt de temps que suspjrava i així és 
que tothom veu amb molí de gust que 
se fassa. 
DESGRACIA.—Ahí demati devers 
les 9 a Sa Corbaya va soccehir una 
sensible desgracia. Un fadrí vey, de de-
vers s e i anu a-ys que nomia en Pintat 
OBERTURA DE CLASES.—En to ts 
els col·legis i escoles nacionals d'aques* 
ta viia han quedat ja obertes les classes. 
Enguany son molts els nins qui deixa-
ran aquelles per anar a guanyar algu-
nes pessetes cuint oliva. \Quina desgra-
cia! I que hi pensen de poc els pares ! 
A LES COVES.—Les Coves d 'Artà 
han estades cedides en arrendament a 
D . J . Servera de Manacor . Desde ara 
queda elevat al doble el p rea d'entra-
da. 
ESCOLA DE PÀRVULS—Els P P . 
Franciscans han ober ta una nova clas-
se de pàrvuls regida també pel sistema 
anomanat Moatessori. Les desitjar» 
èxit. 
CANVI.—Es arribada a !a nostra Re-
dacció el setmanari humorístic Català 
UBstevet. Queda estab'ei t el Canvi. 
A q u e s t p e r i o d i c e s t á subjec te a 
c e n s u r a e s g l e s i á s t i c a . 
L L E V A N T 
S E C C I Ó AMENA I HUMORÍSTICA 
Un barbé avar 
A un poble d'enfora hei havia un 
tjarber que volia matà es porc, peró li 
sabia molt de greu haver de fé tots es 
presents que s'acostuma entre parents i 
amics . 
Així és que planyent-s'en devant els 
seus companys los deia: 
—Si he de fer presents a tots es qui 
me n'han fet, hauré de repartir la mitat 
des porc i amb s'altre mitat no'n ten-
dre prou per passar l'any, 
ï un d 'aquells li va oir. 
—Aixó no es res. Te vols estovià es 
presents?. 
Fe lo que't diré. Mates es porc í 
quand serà molt íar t , poses sa xuia, 
HOMS sobressades, butiíarres i buti-
farrons baix de sa porxada de cateva 
d e manera que des carré tothom les 
VEGI. Al ond ïmà te aixequen dematina-
da t 'ho afiques tot diní cateva sense 
que ningú s'en temi i al ser de dia surts 
a defora com si vol^ues^es entrà es 
porc obrat de deval] sa porxada i fé es 
s o r p r è s díguent amb grans crits que 
tot t 'ho han robat. 
Li va agradar an es barber aquell 
consey i ho va fer tal com es seu com-
pany ti havia dit. 
Peró vetaqní qae'is piííeís dels seus 
amics, en prou feines varen veure que's 
ba rbò durmía i li varen pendre tot lo 
que havia deixat devall sa porxada. 
E s barber al nnar a t reure es porc i 
veure rque no hi era, va comensà a fer 
grans crits tíiguant que li havien robat, 
Hei varen acudir es vezins i eníre elis 
es companys que ii havien pres, • 
quan d el sentien Lr aquell escàndol li 
deien baixet, baixet: 
—Be, homo, be: heu ías beuíssim. 
—Ell és que'l m'han robat de bon 
deveres cridava 1 homo desesperat. 
—Així heu has de dí pe rquc t cregueu 
deien ells; així heu l'as ben natural. 
I aixó encara acabava de fer enfadar 
líiés a s'infelis barber qui per no vo-
l e r cumplir amb so deure social de fe 
un petit present an aqueüs que n'hi ha-
vien fet a ell, se va quedar sense porc i 
essent sa befa des seus companys que 
ü havien pres . 
J ovintut 
Com ella no hi ha res igual. Cátedra 
d'optimismes sugestius, no hi ha mane-
ra de feria anar per determinats camins. 
Tots la desitjam per s empre mes, 
perquè sa jovintut en el mon ho es tot; 
es vida alegre, vida sana que escampa 
arreu saba d'amor. 
* 
Miraula com corre pes jardí des seus 
daurats ensomnis, i corre rient i corre 
cantant, fent glatir des pobles una me-
na de locura ben estimable. 
De sa vida eiía sap tots els secrets 
perqué a ses fons de sa vida més he r -
mosa hagué de beure sempre per anar 
pel mon sempre avançant. 
I tot seguint sa seua marxa, en lle-
gendes de princeses i poetes i pastors» 
va diguent amors de gesta d'un vigor 
sentimental. 
* * 
Deixemla que corri, deixemla que 
canti, deixemla que corri i besi amb i l -
lusió. 
De cada besada seda neix una flor. 
I el mon seria trist, molt trist, sense 
ses flors qui son emblema de bellesa i 
son Üenguatje qu'hermosetja els senti-
ments mes brillants... 
Pere Rosselló 
En Fere 
A un metge molt far .ós 
va ana en Pere a consultar 
per veure si entre tots dos 
li fugiria una tos 
que no'i deixava alenar. 
Aquell metge coneguent 
que tot era borratxera 
li va dir trsnquilament: 
Vos estau t in t malament 
que teniu la mort darrera. 
Teniu un pulmó bussins 
causa de sa vostra to*; 
i a n'es tel de mès endins 
hi teniu tres foradins 
com una pessa de dos . 
ja teniu com un cedàs 
sa tela de's co, pudrida, 
un càncer a dins es nas 
un tumor a dins es bras 
i sa melsa soïregida. 
Sa vostra sanch es mes blanc** 
que s 'aigo des pou redó 
i es mal que teniu a s'anca 
que vos ratja i mai s'estanca . 
vos durà prest a piló. 
Cuant en Pere va sentí 
10 de's medge, punt per punt, 
11 va dí, sense tossi. 
—Per lo que veig ja puch dí 
que som un viu, ja difunt. 
—Es segú que mori ràs 
si te tornes engatà 
i lo pitjo que perdràs 
es dos uys i quedaràs 
sense poré caminà. 
— S e n y o doctó, m'ha de creure.' 
perquè no l'hi dich per riure; 
iNo creu vostè que per beure, 
perdré ets uys i perdré es veure 
peró que no perdre es viure? 
En aquest mon tots es mals 
sempre tenen un portell. 
—Idó taiem finestrals 
balconades i portals 
i conservem es castell. 
C. de M. 
llu I Mn 
Un atlot: Mumare, vuy pa. 
—Jes, idó. 
—Pa aixut, me donau.? 
—Ves a sa jerra, i ben y e l . 
I Un qne va anar a aconseyar-sé a m b 
I un missé: 
| —Bon dia tenga D. Tord. 
—Bon dia, que hi ha de bo. 
—ja heu véu, venia a «confessar tné* 
amb vostè. 
—Idó, ja podeu dir sa «pecadora», 
Bloxn 
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TIPOGRAFIA CATÒLICA 
- - - — ~ D E 
A . F E R R E R G I N A R T 
l i aquesta teprciSa podro ncarrtsar p s f e d d frclall I 1 i p ? e $ i i . 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES I ' SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
i caraToiners segons els models oficials 
Mcmft ta illi si pota kmmt 
•ARTICLES D E PAPELERÍA, TINTES, OBJECTES D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. ' 
Especialidat en llibres i articles escolars. 
« C N P P t E y S , C O M P E T E I X A Ü S L E S M Í L L O R S C A S E S B E F O R A . 
f ¡ 2 P Carre dels Quatre Cantons - ARTA 
LLEVANT 
SERVICIO DE CARRUAJES ¡ ¡Artaneiics, escoltaur 
DE I 
Ri's pa raigo está e spon ja t B A R T O L O M É P L A Q U E R 
(A) M A N G O L ¡ 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche | 
ue parce directo p i r a Cadepera y Calarratjada3 
y de estos, puntos sale otro para todas las salidas] 
de tren. I 
Hay tarrtbié,! coches disponibles para las Cuevas i 
y viajes extraordinarios. 1 
ÀG3NCIA DE T R A N S P O R T E S I 
i 
Se sirven encaraos para Palma y Estaciones ¡ 
citermedias, 
PLASGTA DSL MARCHANDO. ¡ 
i el voleu fe arretglâ 
n'Andreu. Rauxé el dobarâ 
be, barato i aviat. 
Eo. lo qui> també es trompât 
es en temes doilauué 
posa lligades d'acó 
a ribeils i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i maquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T À 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D H 
Yda. Ignacio Fipruerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, está casa, todas las 
G H A U D E S NOVEDADES 
afíjeos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUE S E REQUIERE P A R A 
VESTIR Y CALZA*! < 
y que venden más barato que nadie 
ESTA CASA NO TIENB SUCÜRSALBS 
k Foia Sanà, ¿8 Esteva 
Carré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT'I ECONOMÌA 
E n s a í r a a d e s i p a n e U 
En lloc se troben millós que a la 
P A K A D E R I A V i C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
D'EH 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga Iiei trobareu sempre pans, panet, 
galletes, bescutts, rollets, i tota casta de pastlceri» 
Ï A M B E SE S E R V E I X A DOMIGÍLÏ 
Netedat, prontitut 1 economia 
DESPAIG Carrer de Palma3bis, ARTA 
i ATENCIÓN! 
Compra carros y carretones en eaalqaiér 
estado se encuentren 
G a b r i e l Qmti§ 
PEDRA PLANA, 7 - ARTA» 
iYoleu estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia etttr§ Artà. i Pal-
VISL - . 
Serveix amb p ront i tu t i segufédatiptà classe 
d'»neàrn»gs. ; 
Direcció a Palma: Harina 38. A n es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artó Figuera! 43 
DISPONIBLE 
